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l. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Buku yang beriudul Falsafah Hidup Budaya Huma Bdang dalam Membangun Kerukunan Hidup
Umat Beragama di Kota Palangka Rayq KalimanonTengah, sudah memenuhi unsur sistimatika
penulisan sesuai dcngan aturan penulisan karya ilmiyah
Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pernbahasan:
Buku ini cukup lengkap, dan ada hubungannya dengan keahlian pengusul tentang Budaya Huma
Betang. pembahasan di dalamnya telah memaduksn antrra metode dan materi yang bertubungan
bagaimana falsafah dari Huma Betang tersebur
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l Kecukupan dan kcrnuktahiran data serta metodologi:
Bulu ini menggunatan referensi yang cukup muakhir dalam menganalisis masalah yang
dibahas, serta sesuai dengan Meodologi yang cukup relevan
Kelcngkapan Unsur Kualitas Pcnerbit:
Buku ini ditertitkan oleh penerbit yang sudah tidak diragutu lagi kuditrs penerbitannya yaitu
*Aditya Media Publishing" s€hingga dianggap cukup mcrncnuhi Frsy8ratsn untuk kelengkapor,
pengajuan Ke Guru Besar
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I . Tcnlut lichngbFo d.n kcs.srnien unsur KclcngkSn dlrr tc!.crnirn unsur butu 'Frlsrfrh Hidup
Budrye Huna Bcteng dirm Mcmbangun Kcnrkunan Hidup Uml Bcngamr di Kotr Pahngh Rlyr
lblimrntrnTcogrh" cukup lcnglrp menriliki unsur-unsur scbagri bulu tcfcruri drn rduyr
Lacrtrim grrrr b.b.
2. Tcntrn3 Rurag Lirylup dan Kcdrbnro Pcmbdussr: Rung Lioglup dr. Koddmun ftrnbrhesrn
16n633 r{rlrn butu ini culug. jrdul, irtcotitrl. &n , puleb. mcstipun mrsih pcrlu rtfcacosi
mutrlhir. tcdahmrn isi gdei scsni.
3. Kccufupor drn kcmutrahirur dar scrra mcrodologi: Kocukuprn dan kcrnutlehirrn bchen /inforrrrsi
scrt mcaodoloSi. lnformrsi/dar yrnt tcrc.kup drhm b{lu ini cukup lcnglrp drn ncmdai scbcgri
rchdr rcfgrosi m&rcisra strd! lau malulbh.
d. Kclcnglryrn Uncur Kurlit Pcn rbit: Kclcaghpo Ungu Kurlhs Pcncrbit. Fencrbit ini tcnnesut yurg
ludibGl.
5. lddilsi Plagirsi: Scjeuh seya mcnclarh isi bnlu yang bcrjudul: Falnfrh Hitup Brdryr Hrmra B<lang
dehm Manbrngun Kcolunrn Hidq Uma Bcr4ltrt. di Korr Pdugb Rryr. l(dimutrnTcngeh
sry! ti.lrl mcncdlufan indifrsi phgi$i.
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